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ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВИНЦА И ЦИНКА ИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  
ПРОДУКТОВ ФЛОТАЦИИ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 
Промпродукты флотации медно-цинковых руд представляют собой 
трудновскрываемое сульфидное сырье, по составу схожее с коллективны-
ми концентратами. Рентгено-фазовый анализ показал присутствие в мате-
риале халькопирита (53 %), сфалерита (17 %), пирита (15 %), гроссуляра 
(8 %) и галенита (7 %). 
В представленной работе рассматривается выщелачивание сульфи-
дов свинца и цинка в растворе хлорида натрия при наложении переменно-
го тока.  
На основании проведенных термодинамических расчетов и серии 
опытов были сделаны следующие выводы: 
1. Окисление поверхности зерна галенита растворенным кислородом 
может происходить достаточно легко: 
PbS + 2O2(a) = PbSO4 
при 20 °С  ∆G = -751,979 кДж 
Однако протекание вышеуказанной реакции лимитируется образова-
нием нерастворимой пленки сульфата свинца, также возможны внешне-
диффузионные затруднения, связанные с растворением кислорода и пере-
носом последнего к поверхности зерна. 
2. Вероятна реакция между сульфатной пленкой и хлоридом натрия, 
интенсифицирующая процесс выщелачивания галенита: 
PbSO4 + 2NaCl ↔ PbCl2 + Na2SO4 
-20 °С  ∆G = -0,1 кДж 
0 °С   ∆G = 0,037 кДж 
20 °С   ∆G = 0,180 кДж 
Протекание прямой реакции может быть облегчено при высокой 
начальной концентрации хлористого натрия (100 г/л). 
3. Галенит легко растворяется с образованием хлорида свинца в рас-
творе хлористого натрия в присутствии кислорода: 
PbS + 2NaCl + 2O2(a) = PbCl2 + Na2SO4  
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при 20 °С  ∆G = -751,799 кДж 
Однако для протекания указанной реакции требуется создать особые 
условия, которые могут быть достигнуты продувкой пульпы кислородсо-
держащим газом или наложением электрического тока при анодной поля-
ризации частиц сульфидов, причем применение как постоянного так и пе-
ременного тока промышленной частоты дает схожие показатели извлече-
ния ценных компонентов, однако при работе с переменным током не тре-
буется отделять катодное пространство мембраной, значительно затруд-
няющей процесс; медь в этом случае накапливается в растворе.  
4. Была оценена возможность выделения свинца из раствора в виде 
сульфата в отдельной ёмкости: 
PbCl2 + H2SO4 = PbSO4 + 2HCl(a)  
20°С   ∆G = -67,177 кДж 
Результаты опытов показывают, что выщелачивание сульфида цинка 
в растворе хлористого натрия происходит в несколько раз медленнее по 
сравнению с галенитом, однако осаждая сульфат свинца и возвращая рас-
твор на выщелачивание можно обеспечить накопление цинка в обороте до 
оптимальной концентрации, при которой возможна дальнейшая перера-
ботка растворов. 
Дальнейшие исследования будут направлены на проведение лабора-
торных испытаний по выщелачиванию сульфидного сырья в циклическом 
режиме с целью достижения максимального извлечения цинка и свинца из 
продукта и получение медного концентрата, сульфата свинца и раствора 
хлорида цинка. 
 
 
 
 
 
